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ABSTRAK 
 
Ulya Ulfa Ferawati. 2014. “Meningkatkan kemampuan berbahasa dengan metode 
dongeng yang berbasis bimbingan pada siswa kelompok B1 RA 
Muslimat Istiqlal Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi. Pendidikan 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan Ilmu pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr. Sukiman, M.Pd, (ii) Drs. 
Arista Kiswantoro. 
 
Kata Kunci: kemampuan berbahasa, bimbingan berbasis metode dongeng. 
 
Judul ini diangkat peneliti dengan alasan keprihatianan guru kelas pada B1 
RA Istiqlal atas rendahnya kemampuan berbahasa pada beberapa anak di kelas 
tersebut. Sedangkan anak-anak ini sangat sehat secara jasmani dan organ 
bicaranya. Beberapa metode belum juga mampu membantu mengatasi 
permasalahan ini.  
Dasar penelitian ini adanya beberapa siswa yang memiliki kemampuan 
berbahasa rendah,sehingga anak cenderung pasif bila diberi pertanyaan ibu guru. 
Rumusan masalah pada penelitian ini “bagaimana pelaksanaan metode dongeng 
yang berbasis bimbingan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa rendah 
kelompok B1 RA Istiqlal Tahun Ajaran 2012/2013?”   
Tujuan dilaksanakan penelitian ini tentu saja diharapkan dapat 
mendeskripsikan kemampuan berbahsa siswa kelompok B1 RA Istiqlal Tahun 
Ajaran 2012/2013. Selain itu juga untuk mengetahui efektifitas layanan 
bimbingan dengan metode dongeng pada siwa kelompok B1 RA Istiqlal Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
Kegunaan penelitian ini pada subjek  agar dapat meningkatkan 
kemampuaqn berbahasanya dengan cara bermain yang menyenangkan dengan 
memhami jalan cerita, karakter tokoh cerita, mengembangkan fantasi, sehingga 
proses belajar dan bersosialisasi anak dapat berkembang.  
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Mendongeng berbasis 
bimbingan. Peneliti terinspirasi dengan sebuah penelitian yang membuktikan 
bahwa mendoneng mampu meningkatkan kemampuan berbahasa, bahasa menjadi 
point yang sangat penting bagi setiap indvidu untuk berhubungan dengan individu 
lain, yang kemudian disebut dengan sosialisasi. Hakekat manusia sebagai 
makhluk sosial, yang saling dibutuhkan dan membutuhkan, akan selalu 
menggunakan cara untuk bisa berkomunikasi, salah satunya adalah berkomunikasi 
verbal, yaitu berkomunikasi yang menggunakan alat bicara dan alat dengar 
sebagai media. 
Sesuai dengan hasil penelitian yang merupakan  penelitian tindakan kelas, 
mendongeng berbasis bimbingan dapat membantu meningkatkan kemampuan 
berbahasa anak, khususnya pada siswa kelompok B1 RA Istiqlal. Berbasis 
bimbingan digunakan agar peneliti mampu menggunakan pendekatan dan teori 
yang sesuai dengan usia dan perkembangan anak, sehingga memudahkan 
penyelasaian persoalan yang ada, tanpa mengurangi kepentingan anak dan tujuan 
 
x 
 
yang hendak dicapai. Tentu penelitian ini menjadi berbeda ketika subjek 
penelitian adalah anak usia dini yang mungkin saja tidak menyadari dirinya 
sedang bermasalah. 
Lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, tetaplah 
memegang peranan penting bagi tumbuh kembang anak, dengan segala tugas 
perkembangannya. Karena itu saran yang bisa diberikan peneliti adalah, 
bagaimanapun orang tua dan guru mempunyai peran yang sangat penting, 
sehingga menjadi kewajiban merekalah untuk mampu memberikan  pengaruh 
yang baik, keteladanan, serta mampu menjadi motivator yang baik dalam rangka 
memberikan dan mencukupi mereka akan kebutuhan  lingkungan yang kondusif. 
Kesimpulan pada penelitian ini, kemampuan berbahasa siswa kelompok 
B1 RA Istiqlal sebelum diadakan layanan  bimbingan dengan metode dongeng, 
presentase yang dicapai hanya 40% dinyatakan kurang. Setelah diadakan layanan 
bimbingan dengan metode dongang banyak mengalami peningkatan pada semua 
indikator sehingga mencapai 85% dinyatakan sangat baik. Selain itu metode 
dongeng berbasis bimbingan, merupakan salah satu cara efektif untuk 
meningkatkan kemampuan berbahsa pada siswa kelompok B1 RA Istiqlal Tahun 
Ajaran 2012/2013. 
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ABSTRACK 
 
Ulya Ulfa Ferawati. 2014. “Improving the speaking ability by using telling story 
method based on counseling services of group BI RA Muslimat Istiqlal 
in the academic year  2012/2013. Skripsi. Guidance and Counseling 
department, Teacher Training and Education Faculty, Muria Kudus 
University. Advisor: (i) Dr. Sukiman, M.Pd, (ii) Drs. Arista 
Kiswantoro. 
Key word: speaking ability, counseling services based telling story method. 
This research title has taken by the case of the researcher’s concerning of 
the class teacher of B1 group of RA Istiqlal that is most of her students’ speaking 
ability was low although they are healthy on physic and speech organ. Till now, 
several methods have been used but do not solve the problem yet. 
The background of this research is there are most of the students’ speaking 
ability has low, so the students disposed to be passive when their teacher ask some 
question. Statement of the problem of this research is “how is the implementation 
of telling story method based counseling services can improve the low speaking 
ability of B1 group of RA Istiqlal in the academic year 2012/2013?” 
The objective of this research is to describe the students’ speaking ability 
of B1 group of RA Istiqlal in the academic year 2012/2013. Besides, it also to 
know the effectiveness of counseling services by using telling story method in B1 
group of RA Istiqlal in the academic year 2012/2013. 
The significant of this research is the research subject can improve their 
speaking ability by doing enjoyable game by understanding the plot, characters, 
evolving the fantasy so the learning process and the students socialization may 
developed. 
The method that is used in this research is telling story based on 
counseling services. The researcher inspired by a research that is show telling 
story is able to improve speaking ability, language become an important point to 
one to another to have connection which is called socialization. The human truth 
as social being, has been needed and to be needed will always use a way to 
communicate, one of them is by verbal communication, that is communicate 
which is used speech organ and hearing organ as medium. 
According with the result of the research which is include to the classroom 
action research, telling story based on counseling services could increase the 
students’ speaking ability, especially, B1 group of RA Istiqlal. Counseling 
services base is used by the researcher in order to help her approach in it and find 
theory which is suitable to the age and the children development so make easier to 
solve the problem, without cutting down the children need and the purpose that 
 
xii 
 
want to  reach. Of course this research becomes different if the subject is the 
children who in the tender ages that may do not realize if they are have problem. 
Environment, whether physical neither social life determine to keep 
important role for children development. So that the researcher suggests however 
parent and teacher have important role, so it is their duty which should able to 
affect them in the right way, precedent, and also conductively become motivators 
which giving and demanding what their environment need. 
The conclusion of this research, the speaking ability of B1 group of RA 
Istiqlal before counseling services by using telling story method has been 
conducted; the percentage has been reach was 40% which conclude in low 
category. After counseling services by using telling story method has been 
conducted was increase in each indicator so reach on 85% which conclude in 
excellent category. Besides, telling story based on counseling services became one 
of the effective way to increase the students’ speaking ability of B1 group of RA 
Istiqlal in the academic year 2012/2013. 
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